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Tárva, nyitva vannak a templom kapui. Hívnak, várnak téged zsidó test '
Vérem. Zsoltáros szózattal szólnak hozzád : „Menjünk együtt Istennek házába."*
Téged szólít zsidó apa: Jöjj ,  imádkozz, hogy dolgozni tudjál családodért!
Téged szólít zsidó anya : Jöjj ,  imádkozz gyermekeidért. Azokért, akik mellet '
ted vannak és azokért is, akik távol vannak Tõled!
Téged szólít zsidó ifj ú , zsidó hajadon : Jöjj, imádkozz, hogy valóra váljanak
ifj úságod nemes álmai!
Ihlesse meg lelkedet a zsoltáros mélységes hite, bizalma és Isten házában
mondd el vele együtt f ohászodat: „Mily drága a Te szereteted Istenem! Az embet
f i a i  a Te szárnyaid árnyékában találnák menedéket."
Jöj j  a templomba zsidó testvérem és hallgasd meg p apj aid lelket épitõ , irány t
mutató igehirdetését! mert „a vallás parancsa szövétnek, a tanítás pe dig világosság".
Zsidó testvérem! Ne engedd, hogy imaszéked vádolva szóljon : „Hiányzol,
mert üresen maradt a te helyed."
Isten házában erõt találhat aggódó lelked. Ne hallgass a csüggedõk és esüg*
p esztõk szavára. A legilletékesebb helyrõl hangzott el, hogy senki és semmi sem f o0
téged megzavarni a vallási és hitélet gyakorlásában.
Tárva, ny itva vannak a temp lom kap ui. Hittel és bizalommal jö j j  és borulj te
isten színe elõtt. Mert bizony : „Boldogok, akik Isten házában lakoznak és szüntelenül
imádják Öt."
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Ne feledkezzünk meg az OMZSA-ról !
Az Országos Pártfogó ^oria — amint
ez természetszerûen következik abból ,
hogy a magyar zsidóság kulturális élete
és karilativ tevékenysége semmiféle kor-
látozás alá nem esik — zavartalanul
folytatja mûködését.
Minden osztályon ugyanolyan Kund-
dal és lelkiismeretességgel intézik cl
m folyó ügyeket, mint eddig
é.s gondoskodnak arról, hogy a segités
munkájában fennakadás ne álljon elõ.
Ahhoz azonban, hogy ezt a célt mara-
dandóan biztosítani lehessen, szükség
van természetesen arra is, hogy —
senki se feledkezzék meg arról,
hogy az OMZSÁ-val szemben fenn-
álló kötelezettségének haladéktala-
nul eleget tegyen.
Legyen bár ez a kötelezettség olyan,
amelyet már magára vállalt , vagy olyan,
amelyre a közösség iránti karitativ kész-
ségbõl van szükség, tartsa kötelességé-
nek minden közösség és egyén, hogy a/.
OMZSA akadálytalanul hozzájuthasson
mindazokhoz az anyagi segélyforrások-
hoz, amelyekre szüksége van, hogy *
Pártfogó Iroda munkásságában pilla-
natnyi fennakadás se állhason elõ.
Néhány hónapig tartó betegeskedés
után meghalt pénteken 69 éves korában
dr. Spitzer József kormányfõtanácsos, a
Pesl i Izr. Hitközség vallásoktatási elöl-
járó-helyettese és a Csáky-uteai körzet
elnökhelyettese. Halála mélységes rész-
vétet váltott ki mindenütt, ahol az el-
hunytnak a felekezeti életben évtizedek
óta kifejtett sokoldalú tevékenységét is-
merték és becsülték. Minden kulturális
és egyházi vonatkozású kérdés érdekelte
tés nem volt olyan felekezeti vagy kari-
lativ ügy , amelyért ne lelkesedett volna .
Dr. Spitzer Józsefet vasárnap délben
iemették el igen nagy részvét mellett a
rákoskeresztúri izr. temetõben. Ravatala
körül megjelentek barátai és tisztelõi s
a f e l e kezeti közélet igen sok reprezen-
tánsa. Dr. Groszmann Zsigmond fõrabbi
iés Ábrahámsohn Manó fõkántor gyász-
beszéde, illetve gyászéneke után a holt-
testet díszsírhelyen földelték el.
Dr. Spitzer József halála
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Elõfizetõink figyelmébe !
Arra kérjük igen tisztelt elõfize-
tõinket, akiknek elõfizetése máreíus
31-évei lejár, ragy már elõbb! idõ-
pontban lejárt, az elõfizetési díjat a
hozzájuk eljuttatott csekklapon hala-
déktalanul beküldeni szíveskedjenek,
nehogy a lap küldésében fennakadás
álljon be.
A MAGYAR ZSIDÓK LAPJA
kiadóhivatala,
VII., Nagyatádi Szahó-u. 39.
Postaiak arék ptári csekksz. 19.108
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A Csáky-uteai Templomkörzet és Imaház.-
rgypKÍl.rl Elnöksége, Elöljárósága és Vá-
lasztmánya szomorú szívvé] jelenti , b<x$y
Dí.Spifter lóíseí
ügyvéd, m. kir. fcormányflitartá'sos, a Oáfcy
utrai templomkörzet elnökhel yettese és &
Budupest lipótvárosi lmuháxru>esület társ-
elnöke
elhunyt. A megboldogult hosszu évtiaedeken
keresztül lelkes szeretettel és odaadó áldo-
Mtkészseggel szolgálta közösségünket. Benne
szeretõ munkatársunkat , minden emberba-
ráti munkánk atyai támogatóját -veszítettük
«1 Emlékét mindenkor szeretettel örizaik
meg.
B
DR. VIDOR PÁL elõadása március 16-án a Szabadegyetemen
Az elõadó az ókori és a középkori zsidó
vallásfilozófia néhány jelentõs irányával és
érdekes jelenségével foglalkozott.
Az európai gondolkodás nagyrészt a gö-
rög filozófiából ered. Szemere azonban he-
lyesen mutat rá arra, hogy a történetf ilozó-
f ia elsõ koncepcióját a zsidó prófétáknál
találjuk.
Általában az a szempont, amelybõl a
zsidó vallásfilozófiát a legjobban megérthet-
jük: a görög és a zsidó gondola t találkozá-
sának a szempontja.
A görög és a zsidó gondolat elsõ találko-
zása a hellenisztikus világkultúra keretei-
ben játszódott le. A görög gondola t ekkor
közvetlenül érintette meg a zsidókat és a
zsidók olyan rokonnak érezték , hogy ugy
képzelték: a filozófiát a görögök a zsidóktól,
elsõsorban Mózestõl , a legnagyobb filozó-
fustól tanulták. Az elsõ találkozás legjelen-
tõsebb megfogalmazója Alexandriai Philon
volt. Az alapkérdés, amely elõt t megtorpant ,
az volt: Hogyan függ össze egymással, mi-
lyen viszonyban van egymáshoz Isten és a
világ? Hogyan teremthette egyrészt Isten a
tök életlen világot , hogyan hozhat létre az
egység sokféleséget és hogyan lehet más-
részt a tökéletlen világban is, mégis valami
észszerüség, rend és harmónia , hogyan mu-
tathat a sokféleség mégis valami egységet?
A válasz a kérdésekre Philon logostheoló-
giája. Philon a zsidó vallásfilozófia történe-
tében fellobbanó és hamar kialvó fényhez
hasonló; gondolatait inkább a keresztény-
ség, mint a zsidóság használta fel.
A középkorban az arab világkultúra ke-
reteiben a görög gondolat ujra megihleti a
zsidó gondolkozást, de most már nem köz-
vetlenül , hanem szír-arab szûrõn keresztül.
Ennek a középkori találkozásnak a leg-
nagyobb megfogalmazója: Majmúni Mózes
szintén a görög filozófia zsidó erede-
tének a föltevésére épített. Majmúni
megoldotta a hit és tudás kérdését. Azt ta-
nítja: van külön területe a tudásnak és van
külön területe a hitnek , bár n utóbbiban i*»
van valami tudásszerü. A vallás a jóságnak ,
a tudomány az igazsá gnak a kultuszát kö-
veteli, de a jónak kérdését meg kell hogy
elõzze a jónak megismerése, igy a vallás
követelménye a jóság is, az igazsá g is. Maj-
múni hatott a középkori , részben újkori ke-
resztény Nyugatra, de hatott a zsidó gondol.
kodás általános, uralkodó irányára és Spi-
nozára, Mendelssohnra, Maimonra is.
Érdekes, bogy Philon filozófiája , platonl-
kus, Majmunié aristotelikus és hogy a pia*
tonizmus és az aristotelizmus együtt szinte
az egész ókori és középkori zsidó vallásböt-
cselet irányá t megszabja. Platón idea leimé*
léte és Aristoteles tanitása az elsõ mozgató-
ról ugyanis megfelelt a zsidó vallás Istenrõl
szóló kettõs tanításának: Isten erkölcsi
mintakép és világteremf ö, világkormányzA
hatalom.
Ai utóbbi idõkben egyre nagyobb érdek-
lõdés ébred egy különálló, sem a plalouiku-
sok. sem az aristotelikusok közé nem so-
rozható zsidó filozófus: Juda Halév i iránt.
ö nemesak Izrael és Cijon szeretetének
nagy héber lírikusa, hanem Izrael , Cijon és
a héber nyelv izzó és igazán zsidó költõ-
filozófusa is.
A zsidó vallásfilozófia fõirányai
Minden magyar zsidó
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a Pexzách fin ne perel
kapcsolatban
Ax Országos Rabbi-Egy esület elnök
«é«e közli, hogy Peszáeh ünnepének
megtartásával kapcsolatban ama rituális
rendelkezések, amelyeket az ORE elnök-
sége az elmúlt években közölt, érvény-
ben maradnak.
Dr. Temesváry Rezsõ egyetemi magán**
tanár , fõorvos, a Weiss Alice gyermek-*
ágyas olthon-közkórház alapítója éa
igazgatója, aki a napokban ünne-
pelte nyolcvanadik születésnapját, hírte-
len fellépett végelgyengülés következté-
ben meghalt. Az elhunyt orvostanár év-
tizedeken át ismert nevet szerzett magá-
nak a nõgyógyászat körében végzett el-
méleti és gyakorlati munkásságával.
Egyike volt a legképzettebb és legkivá-
lóbb orvosoknak , akit kartársai körében
is általános megbecsülés vett körül. A
felekezeti élet értékes munkásságáért az-
zal adot t kifejezést rendkívüli meg-
becsülésének, hogy a pesti izr. hitközség
képviselõtestülete disztagjává választotta.
Temetésén, amely az orvosi kar nagy
részvéte mellett volt a rákoskeresztúri
izr. temetõben, a felekezeti életnek ií
igen sok kiválósága- jelent meg. Ábra '
hamsohn Manó fõkántor gyászéneke
után ravatalánál dr. Schwarz Benjamia
rabbi búcsúztatta megható szavakkal.
Meghalt dr. Temesváry Rezsõ
Ünnep elé
A kovászos eltakarítása — Elsõszülöttek böjtje — Szédertál — Peszáchi kenyér — Mózes böjtje
és József koporsója
É heti szombatunk — „a nagy szom-
bat ' , amelynek az a jelentõsége, hogy
közvetlenül megelõzi Peszách ünnepét.
A-nagy szombaton a közeledõ ünnep tör-
vényeit magyarázzuk és a Haggadát , a '
peszáchí elbeszélést, olvasgatjuk.
Peszách ünnepének többféle történelmi
értelme van. Ez az ünnep „szabadsá-
gunk ünnepnapja", mert ekkor szaba-
dult ki Izrael az egyiptomi rabszolgaság-
ból. A „kovásztalan kenyér ünnepének"
is, mondjuk , mert amikor õseink kivo-
nultak Egyiptomból, nem süthették meg
rendesen kenyerüket, hanem a nagy siet-
ségben kovásztalan maradt .
Niszan havának tizenharmadik napján
házainkból
kitakarítunk mindent, ami kovászos
— aztán este, a tizennegyedik' nap elõ-
estéjén, gyertyafénynél gondosan átvizs-
gáljuk a házat. Másnap, az ünnepet meg-
elõzõ napon, kora délelõtt elégetjük a
jelképesen összegyûjtött kovászos ételt
és kijelentjük , hogy ba még lenne bir-
tokunkban kovász és kovászos, akár lát-
tuk , akár nem, akár eltakarítottuk, akár
nem : „legyen olyan, mint a föld pora ,
semmivel egyenlõ."
Az ünnep elõtti napon van az
„elsõszülöttek böljtje".
Ezzel emlékezünk a tizedik egyiptomi
csapásra, amely elkerülte a zsidó háza-
kat. Általános szokás, bogy az elsõszülött
férfiak ilyenkor a reggeli istentisztelet
után meghallgatják egy talmudi kötet
tanulásának befejezését, majd ezzel kap-
csolatban közös étkezésen vesznek részt
és igy mentesülnek a böjt alól.
A zsidó asszony az ünnepet megelõzõ
nttpon , mielõtt leszáll az este,
elrendezi a szédertálat.
A kovásztalan kenyérbõl három egész
darabot kendõvel elkülönítv e egymásra
helyez. A bárány-áldozat jelképe, a vá-
lyogvetõ munka szimbóluma, az ünnep i
áldozat emlékeztetõje, a keserû fü , a
könnyeket jelentõ sósviz és a szabad-
ságra utaló földi termés mind-mind he-
lyet kapnak az ünnepi asztalon. Mind-
egyikrõl kérdezni fog a gyermek és az
öregektõl sok-sok érdekes választ kap
. "iiujd: Istenrõl és törvényrõl, rabságról
és szabadságról , múltról és jövendõrõl .
I ' lijáliu serlegét
te "<iatesszük az ünnepi asztalra , mert
várjuk õt kitárt ajtóval. Hisszük, hogy
eljön és elhozza magával a megváltást...
Es négyszer töltjük meg borral poha-
rainkat , mert a „négy pohár" emlékeztet
, az egyiptomi kiszabadulásra, amelyet
négy különbözõ szóval fejez ki a Szent-
írás: „és kivezettelek" — „és megmen-




és elmondjuk: „Íme itt a szegénység
kenyere, amelyet õseink ettek Egyiptom
országában. Minden éhes jöjjön és
egyék , minden szûkölködõ jöjjön és ün-
nepelje a Peszáchot ." Aztán a „sorrend"
teljességében megéljük az egyiptomi ki-
vonulás drámáját: együtt vagyunk
õseinkkel az „egyiptomi Peszá;h" min-
den élményében és vágyódva elmeren-
günk a „jövõ Peszách" szépségén és re-
ményében.
Elmondjuk a régi-régi történetet: „Fá-
raó szolgái voltunk Egyiptomban" — és
elénekeljük a hálazsoltárt Isten dicsõsé-
gére: „Amikor Izrael kivonult Egyiptom
bõi, Jákob háza az idegen nép közül ,
Juda lett Isten szentsége, Izrael az õ bi-
rodalma. S a tenger látta és szétfutott"...
Vájjon mit látott a tenger, hogy szétfu-
tott , mit pillantott meg, hogy ijedten
kettévált ? — kérdezik bölcseink és felel-
nek : a tenger
Mózes botját és József koporsóját
látta meg, azért vállak ketté a vizek.
... „És kinyújtotta Mózes karját a ten-
ger fölé és az örökkévaló hatalmas keleti
szélviharral megindította a tengert egész
éjjel és felszárította a tengert és megha-
sadtak a vizek" ... Mózes fölemelt bot-
ját látták a habok és szétváltak , hogy
Izra el népe száraz lábbal vonulhatott át
közöttük. Mózes ezt a botot minden út-
jára magával vitte: kezében volt , amikor
a Hóreb hegyén fellobogott a csipkebo-
kor lángja és megszólalt az elhivó szó s
ezzel a bottal állott Mózesi Fáraó elé,
amikor Isten nevében népe szabadságá t
követelte. Az Éden kertjébõl hozta e bo-
tot Ádám , az „élet fájáról" metszette és
kérgébe véste az Isten nevét. Igy lett e
bot az élet és hit üsszeölelkezé.sébõl fa-
kadó erõ jelképe és szállt az elsõ ember-
rõl utódaira, ap ákról fiukra — igy jutott
Mózeshez, aki kezében magasra emelte a
hivõ élet jelét s szétvált elõtte a tenger.
., . „És Mózes magával vitte József
csontjait, mivel József megeskette Izrael
fiait, mondván: Meg fog emlékezni róla-
tok Isten és akkor vigyétek el csontjai-
mat innen" ... A tenger látta a szolga-
ságból kivonuló Izrael serege elõtt a ko*
porsót, amelyben az õsatya tetemei pi«
hetitek és szétfutottak a koporsó elõtt a
tajtékzó hullámok. Izrael nem felejtett*
el esküjét, amelyet õsének esküdött. A sir
mélyérõl kiemelte az õsatya koporsóját
és a menet élére állította , ugy vonult vele
a rabságból a szabadságba — a puszta
felé, az uj élet felé. Ment Izrael az 6s«
atya után a tenger árjába s azok szétfõ*
tottak elõtte.
A hivõ élet és az õsök útja
a zsidó lét biztositéka. Uj életbe csak
hivõ hittel indulhatunk s csakis az'õsök
utján járhatunk. Aki elveszti hitét, aki
elhagyja az õsök szellemét, az belevész
a szenvedések tengerárjába — de a hivõ
élet elõtt , meg a hagyományok õrzése
elõt t megnyílnak a mély vizek s ünnep
köszönt azokra , akik megemlékeznek a
kivonulásról Egyiptom országából...
Dr. Katona József.
f'vek óta a legnépszerûbb
ite-száchi haggáda
Róth Emil fordítással , magyarázatokkal
képekkel , kottákkal ellátott bággádája. ,
ra P 8.-~
Kapható a kiadónál: Javne, Király-u. "J*,
I. 15. és a könyvkereskedésekben.
Tiszteld atyádat és anyádat*
Egyazon ház ban két fiútestvér nevel-
kedik különbözõ hajlamokkal , külön-
bözõ jellemvonásokkal. Az egyik „jám-
bor, otthonülö" , Isten útjait fürkészõ
f i u , a másik pedig „a vadászat embere",
kalandos természetû , nyersmodoru i f j ú ,
aki unja a családi élet egyhangúságát és
vágy ik kifelé , a sz abadba, élete kockáz-
tatásával zsákmányt ejteni. Nem rossz
Utóbbi sem a szülõkhöz , szívesen látja
Se/ világtalan atyját vadászzsákmány ából
!és kéri is annak áldását. De képes, ha
f tell, egy jóízû falatért áruba bocsátani
fsz elsõszülöttségi jogot. Ez a régi idõk
'embere elõtt oly drága volt , mint a be-
"csület, mert azt jelentette, hogy reá száll
majd a családfõi méltóság, de egyben
azt is, hogy öt majdan kétszeres rész il-
ieti meg az örökségbõl. Amikor azután
megkapta a tál lencsét, „evett, ivott, fel-
ekéit, elment, semmibevelte az elsõszü-
löttséget". Testvére, mielõtt asztalhoz
ült, a hagyomány szerint , kezet mosott,
'imádkozott és miután elbúcsúzott szülei-
bõl, kilépve a családi otthonból, még egy-
ezer visszatekintett a Mezuzára , hogy a
•szentség ihletét, a családias otthon me-
legét szívja magába.
Jákobról és Ézsauról szólottunk. Két
külön utón haladó testvér , két elütõ tu-
lajdonságú nép õsei. Ézsau egész lelkü-
lete tovább él leszármazottaiban. hem tá-
madt közülök szellem embere, bölcs, avagy
próféta. De Jákob népétõl kapta a világ
a Bibliát és egy ik legszebb törvény ét:
„Tiszteld atyádat és any ádat!"
De vajjón kell-e a szülõk tiszteletét
isteni parancsszóval elrendelni"? Hiszen
'elevenen, lüktetõn él bennünk a hála a
sok jósá gért, az aggódó gondviselésért,
'a határtalan szeretetért? Nem reme-
bünk-e életükért, nem imádkozunk-e
minden órában érettük , hogy gond ne
guötörje lelküket , bánat ne fe lhõzze
'homlokukat? Es mégis parancso lólag
<S:ól a Biblia a Tizige hangján , mert a
j övõre gondol , mert idõk , emberek vál-
tozásával , világnézetek, erkölcsök, filo-
'zófiai  rendszerek megrendülésével , át-
alakulásával számol. Minden idõk , min-
den gyermekének örök és szent törvé-
íiye legyen: „Tiszteld atyádat és any á-
dat!"
Egy régi rabbi — igy meséli egy hit-
f e g e, aki eg ész életén át a fö ld i  javakat ,
a vagyont és hírnevet semmibe vette és
'csak a Tanban búvárkodott éjjel-nap-
pal, igen kíváncsi volt , hogy ki lesz
majd a túlvilági életben az õ szomszédja .
Egyszer aztán álmában látja , hogy a
mennyek birodalmában , földöntúli  ra-
gyogás közepette ott ül a meg dicsõültek
torában, meg koronázva az isteni g lóriá-
tól , és amint oldalra tekint , ime, ott ül
mellette egy bárdolatlan , egyszerû em-
ber. Istenem — sóhajtott fe l  —, egyily ember lesz aszialszomszédom? Hát
f z t  érdemeltem én jámborságomért, bu-
* Fényes Mór: „Olvasmányok a zsidó
hilfelekezeti. társadalmi és történeti élet
körébõl" cimü müvébõl.
várkodásomért ? ¦— Felrezzent, csak
álom volt.
Nagyon bántotta önérzetét az álom,
mert ugy érezte, hogy egykor majd
valósággá válik . Egyre mondogatta ma-
gában: Azt már olvastam bölcs Salamon
könyvében, „nem bölcsnek jut a kenyér,
nem a tudósnak a gazdags ág", bele is
törõdtem, de hogy a mennyei boldogsá-
gom is oly szûkös legy en, azt nem hit-
tem volna! Alig tudott másra gondo lni,
egyre csak emésztette magát bánatában,
bizonyára valami feledésbe temetett bün
terheli lelkét.
Mikor a tanítványok látták mesterük
töprengését, azt tanácsolták néki, hogy
menjen el és keresse fe l  otthonában azt
az embert, akit álmában látott és meg-
nevezni hallott; ismerkedjék meg vele
közelebbrõl , talán van valami a jellem é-
ben, ami méltóvá teszi elõkelõ , túlvilág i
hely ére. Talán, ha õ maga nem is ta-
nult, támogat szeg ény tanulókat , vagy
sokat fáradozik szegények gy ámolitása
körül, sokat buzgólkodik ügyeikben.
Mert hiába, nem szabad kizárólagosnak ,
egyedülállónak tartani a tudomány érté-
két sem. Lehet az embernek a Tóra ko-
ronáján kivül másnemû méltósága is, sõt
a bölcsek szerint: „A becsület , a tiszta
név koronája fölöt te  áll a tudományos-
ság és a papi tisztség koronájának ". És
mi imádkozunk azokért, akik „foglal-
koznak a közõsség ügyeivel lelkiismere-
tesen".
A rabbi végre engedett az unszolás-
nak , rászánta magát az útra. El is érke-
zett a városba, amelyben túlvilági,
leendõ szomszédja lakott. A város hatá -
ránál a hitközség elöljárói és elõkelõ
emberei nagy tisztelettel fogadták és
versengtek abban, hogy kinek vendége
legyen. Min degyikük boldognak mon-
dotta volna magát , ha az õ házát tiszteli
meg a tudós; szentélynek érezte volna
hajlékát és isteni glóriától besugárzott-
nak , ha nála találkozik majd a község
apraja-nagyja , hogy hivatott ajkakról
lessé a szent tóramagyarázatokat és
örökérvény û bölcs mondásokat. A rabbi
azonban elhárította a meghívásokat és
kijelenteíte, hogy mennyei sugallatát kS *
vetve, csakis az általa keresett embemil
fog  megszállani. A jelenlévõk igen meg*
lepõdtek a tudós fér f in  kijelentésén. Dtl
még jobban meglepõdött , szinte önkivü*
létbe révült az, akihez betért. Nem tu*
dott szóhoz jutni a nagy megtiszteltetés *
tõi, gyorsan nekikészült a magas vendég
ellátásához. A rabbi percrõl-percre ké *
ny elmetlenebbül érezte magát, meri
látta, hogy mily tudatlan ember a ven *
déglátóia. Mikor az felkérte, hogy mosa*
kodjék az ebédhez, a rabbiból kitört 3
kíváncsisá g: Mondd , kérlek, voltakép *
pen ki vagy te, mert nem ülhetek asz*
tatodhoz , mig nem tudom, kinek a ke*
nyerét eszem. A zsidó asztal oltár, és,
tudnom kell, ki annak a papja.
A szegény ember zavartan válaszolta^
Uram, nem is vagyok én méltó arrat
hogy gerendám árnyékába húzódj, ug$
remegek bensõmben, mint remeghetetí
talán Ábrahám, mikor a három ángyai
betért hozzá; mert nem vagyok én senl
tanult ember, sem érdemekben hozzáé
méltó; az idõk mostohasága engem nyers}
ipari munkára kényszeritett, családost
számára kellett kenyeret keresnem, nem.
tudtam a tóratanulásnak idõt szentelni*s õ t . . .  szégyenszemre be kell vallanom^a héber betût sem ismerem.
— Hát nem volt' p ár szabad perced ^
Hiszen talán nem dolgozol éjjel-nappal,
minden szünet nélkül?
— Oh, feleli az, ami idõt a munkától
el tudtam szakítan i, azt elaggott szüleim
gyámolilásúra kellelt fordíta nom. Mán
gyermekkoromban reám hárult ez a ka*
telesség. Megtettem, ami tõlem tellett^tudom, hogyha módjában állt volna szü *
leimnek , õk a legnagyobb áldozat válla *
lásávul jobb nevelést adták volna nekem,,
A rabbi tekintete felderûit , nemesi
szivet sejtett a múnkászubbony alatt é$
szívesen ült az ebédhez. Búcsúzáskor ál*
dást mondott vendéglátójára. Ezentúl
pedig, ha a szülõk tiszteletérõl szóltt
gyakran felemiitette híveinek e megható,
esetet és nem mulasztotta hozzátenni*
hogy nem csak azért kell hálálkodni á)
szülõknek , amit tettek , hanem azért is.
amit akartak megtenni. Mert „jócseleke *
detek körül az akarat annyi, mint ti.
tett".
-—- i*
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J. L. Perez novellája
Egyszer egy városkába elvetõdött egy
jzemfényvesztõ. Annak ellenére, hogy ab-
ban az idõben a helység lakói éppen Pe-
száchra készültek — amikor több gond-
juk volt, mint hajszál a fejükön —, a
szemfényvesztõ érkezése mégis nagy fel-
tûnést keltett. Különös, rejtélyes ember
volt: ruhája szakadozott és a fején egy
benyomott cilinder! viselt. Soha nem evett ,
sem megengedet t, sem tiltott éte-
leket. Honnét jött? Hová indult?
Természetesen gyalog járt. Az imaházba
nem ment el, még az ünnep elõtti nagy
szombaton sem. Ha körülvették az embe-
rek, hirtelen eltûnt , mintha a föld nyelte
volna el, majd a tér egy másik pontján
hint megint fel.
Bérelt egy termet és ott bemutatta mes-
terségét. Egészen rendkívüli mutatványai
voltak: izzó parazsat nyelt mindenki sze-
meláttára , mintha gombóc lett volna; kü-
lönféle színû szalagokat húzott ki szájá-
ból , amelyek olyan szinüek voltak , ami-
lyent csak kívántak tõle. Egyik lábát ma-
gasra emelte és talpáról aranypénzt sze-
dett le. Természetesen igen nagy sikere
volt mindezzel . Füt t yentett egyet és egy
halom szombati kenyér eömlött be a te-
rembe. Ujra füttyentett egyel és eltûntek
a kenyerek , meg az aranyak is és a szí-
nes szalagok is. Semmi sem maradt be-
lõlük.
Bizonyára az ördög segített neki mind-
ebben ; ámde, ha ez igy van, miért vol t
mégis oly szegény ? Különös ember, aki
cipõtalpáról aranypénzt szed le és a lak-
bért nem tudja kifizetni! Egy fütty ére
szombati kenyerek tömege ömlik eléje —
mégis hosszu az arca , mint egy haldoklóé
és az éhség jelei látszana k szemében.
Ámde hagyjuk magára a varázslói a
széder-estig és közben látogassuk meg Me-
náchem barátunkat és a feleségét, Hanna
asszonyt. Menáchemnek valamikor nagy
faüzlete vol t , azonban vagyonát teljesen
elvesztette. Hónapok óta nyomorban ten-
gette életét . A tél borzasztó gondok között
telt el és most közeledett Peszách ün-
nepe. Lassan-lassan már a zálogházba
vándorolt mindenük, a lámpától kezdve
az utolsó párnáig. Hanna már hitközségi
segélyre gondolt , de Menáchem hallani
sem akart róla: bízott Istenben, aki majd
segíteni fog. Hanna a ház minden zugát
átkutatta és csodák -csodája , talált egy
ezüstkanalat , amelyet régen elveszettnek
hiti. Menáchem azonban eladta a kanalat
és árát odaadta a szegények ünnepi támo-
gatására , mert az õ megsegítésük minden-
nél elõbbrevaló. Közben egyre közeledett
Peszách ünnepe. Menáchem tele hittel
várla Isten segítségét. Hanna hallgatott ,
mer t az asszonynak engedelmeskednie
kell. És multak a napok : Hanna nem tu-
dott aludni, egész éjjel csendben sirdo»
gált, hogy férje meg ne hallja. A szom»
szédok szemei elõl is rejtegetnie kellett
gondjait , hogy ne lássák nyomorúságukat.
Ó, azok a kíváncsi szemek, meg mások'
együttérzése, ugy érték õt , mint a lüi
szúrás! Aztán jöttek a különféle kérdések}
beszereztek-e már mindent, elkészitettek-e
már mindent? Szívesen kölcsönöznek, ha
valami hiányzik .,. Ilyen és hasonló meg*
jegyzések hallatszottak.
És õ pirulás közben a legkülönbözõbb'
kifogásokkal utasította vissza a felajánlá-
sokat. Menáchem semmiféle adományokat
nem volt haj landó elfogadni , neki pedig
szót kellett fogadnia. A szomszédok nem
hagyták annyiban , a rabbihoz fordultak^
hogy lépjen közbe. A rabbi meghallgatta
õket, sóhajtott , elgondolkodott , végül is-'
azt felelte : Menáchem tanult , istenfélõ
ember, aki jól tudja , mit cselekszik. Ha
bizik Istenben, nem fog csalódni.
És elérkezett Peszách ünnepe. Hanná-
nak nem volt egy gyertyája sem, hogy az
ünnepköszöntõ áldást elmondhassa felette.
Menáchem hazatért az imaházból. Minden
ablak ünnepi fényben ragyogott , csak az
õ háza volt sötét , mint egy gyászoló a
menyegzõn, mint egy vak a látók között.
Ámde nem esett kétségbe.' ba Isten akarja ,
gondja lesz rá , hogy nekik is legyen ünne-
pük. Vidám ,,Jó ünnepet " köszöntéssel lé-
pett be a házba és megismételte: „Jó ün>
népet , Hanna." Hanna egy sötét sarokból
felelt sírástól elcsukló hangon : „Jó ünne-
pet , Menáchem."
JTrfa : Sass Irén
Malvinka , magából kikelve , szinte be-
bukott a konyhaajtón. Anyja csak ránézett
s már tudta , hogy valami nagy baj történ-
hetett a varrodában. Malvinka orra duz-
zadt volt és a szemei vörösek. Ez a lány
végigsirta az utat , hazáig
r— Mama .. képzeld , mama .. . — kezdte
rá , amint belépett . — Képzeld , a Paula . ..
— Ma? Na? Mi van vele?
— Férjhezmegy — s ezzel odaborult a
konyhaasztalra.
A mama a szájaszéléig elfehéredett. Nem ,
ez már sok. Hogy sorra mind s végül még
az a dromedár , az a kövér , elsavanyodott
vénlány is, aki legalább öt évvel idõsebb
Malvinkánál és hiába operáltatta helyre a
szemét , mindenki tudja , hogy kiskorában
kancsi volt , hogy még az is megelõzze Mal-
vinka!, ez már több, mint szégyen, több,
mint szerencsétlenség, ezt egyszerûen nem
lehet kibírni!
Felkapta széles, kékfestõ köténye csücs-
két, rettenetes mozdulattal leseperte vele
»z asztalról a kenyérmorzsákat s már neki
>s fojtogatták torkát a könnyek, mikor el-
kezdte:
t
— Apád az oka! Istenem, milyen apa
*2?! Hányszor mondom neki: Adolf , mire
""arsz? Várod , hogy majd a jó Isten , majd
Jön és tesz egy csodát és férjhezadja a lá-
nyunkat'* Van lelked elnézni , hogy ez a sze-
gény gyerek kisírja a szemét? Ném tudod
te, hogy egy zsidó apának elsõ kötelessége
férjhezadni a lány át? Hogy ez olyan szent
kötelesség, mint a ... mint a ...
S mert nem jutott eszébe semmi hason-
lat, amivel szavainak döntõ nyomatékot
tudott volna adni , anyai szivének végtelen
keserûségében legalább a hangját emelte
még jobban fel és kivágta a nagy, a leg-
nagyobb vádat:
— Persze, hogy nem tudod! Ugy élsz ,
mint egy pogány! Egész évben nincs egy
imakönyv a kezedben , a lábad nem teszed
be a templomba, ezt láttam én otthon az
apámtól?!
Es ez már olyan forlefort issimón volt
mondva , hogy Schwarz ur jónak látta , leg-
alább az újságot félretenni. Tanácstalanul ,
p islogva nézett széjjel a gyászbaborult
konyhában. Most már nemcsak Malvinka,
de az anyja is sírt. összedugták nedves
arcukat és egymás fülébe szipákoltak
— Szóljatok csak hozzá. . .  — kezdte 'ki-
csit még a tragédián kívül , bizonytalan
hangon és nem nagy kétségbeeséssel. .•—
Szóljatok csak hozzá , hát mindenki férj-
hezmegy abban a varrodában?
— Mindenki! — csapott rá röglön a fe-
lesége. —• Mindenki , csak a te lányod nem!
Az én boldogult , drága apám öt lányt adott
férjhez. Egy krajcár nélkül , mind az ötöt.
Mered mondani , hogy kaptál egy krajcárt
velem?
Schwarcz ur sétõdötfen kihúzta magát:
— Nem is kértem.
— Nem is volt mibõl...  — uta sitotUi
rendre az asszon}'. — Az én boldogul!,
drága apám hozományt nem tudott adn i a
lányaival , hanem kóvedot , azt igen. Az én
apám adott magára. Tudta, mi illik. Ha be-
ment este abba a templomba , mindig üre-
sen találta a helyét. Á , — mondták — az a
hely a Glück uré, nem szabad elfoglalni
elõle , az egy nagyon jámbor , nagyon tekin-
télyes zsidó ...
— Lovasberényben... — morogta közbe
gyáván, Schwarz ur
— Nem, majd Parisban! Lovasberény-
ben is tud segíteni az Isten, ha arra való
az ember. Mondom neked, Adolf , lelkeden
szárad , ha egyszer elsorvadok a sok kese-
rûségtõl. . .  — és: kövéren , zihálva, puhán
leereszkedett egy konyhaszékre.
Ki nem lehet mondani, hogy mennyire
unta Schwarz ur ezeket a monológokat.
Hogy hányszor és milyen különféle alka*
lembõl hallotta. Ha jött az a bizonyos sze-
génység és körülnézett a lakásban, hogyj
mibõl is csinálhatna gyorsan egy kis ve-
szekedést s aztán eltört egy levesestál, vagy,
az albérlõ megszökött a lakbértartozással,
vagy Malvinkának felmondtak , az asszony**
ban nyomban elindult, mint egy elnyühc
tétlen gramofonlemez, hogy azért jön csösi
ti.il a baj, azért nincs áldás a házon , mert
nem ad magára, mert ugy él, mint egy po-
gány és õ nem ezt látta otthon, az apjánál.
Schwarz ur komoran maga körül nczett|
fejébecsapta kajla kalapját:
— Nekem eleg ebbõl a családi békébõl?.u
Az utolsó padban
— felkiáltással bevágta maga után az
ajtót.
Malvinkában rögtön abbamaradt a sirás:
— Most megharagudott... — szepegte
ijedten.
Az anyja nem fetelt. Hosszan az ura
után nézett. Két hang harcolt benne. Az
egyik a feleséget korholta, a másik az anyá-
nak adott igazat.
— Fõzök apádnak egy jó vacsorát , mire
hazajön. . ,  — mondta puha hangon. S mi-
kor a lábasban már lármásan sercegett a
zsir. még utána tette: — Nehéz ott tör-
vényt  tenni , ahol kettõnek van igaza, de...
(és egy kis rejtett mosollyal ugy nézett a
lány ára , mintha már a tenyerén tartaná a
võlegényt) a te apád olyan, hogy még a he-
gyet is meg tudja mozdítani, ha megmérge-
sil'-in
Schwarz ur megállt egy perc re a kapu
elõtt, kifújta magát s mint már annyiszor,
a harmincéves házasság csetepatéi után ,
hirtelen , minden átmenet nélkül megállap í-
totta, hogy õ nem is haragszik és az asz-
szonynak tulajdonképpen igaza van. Mit
akarok szegénytõl. . .  — morfondírozott
magában — nem elég nehéz az élete? Es
talán nincs igaza? Én, leider, egy bohém
<***»3?«>r vagyok. Hát jutott nekem eszembe,
hogy a Malvinkánk már huszonnyolc éves
és hogy meddig várjon még, szegény?
Mendegélt az esti szürkületben Schwarz
ur, a külsõ-erzsébetváros i keskeny és zajos
utcán és közben ugy perelt önmagával,
olyan tárgyilagosan és olyan kevés bûn-
tudat ta l , mintha nem is saját magát piron-
gatná. Megszokott lépései, mint más alko-
nyokon is mindig, most is szinte öntudatla-
nul a kis. szurtos kávéház felé vitték.
Schwarz ur benézett a dohá nyfüsttõl irizáló
tükörablakokon és megcsóválta a fejét :
— Nem, Schwarz. . .  — mondta higgadtan
— te nem fogsz kávéházba menni. Hogy
jön az már a te korodban tehozzád , hogy
mindi g csak kávéházon , meg sakkon, meg
asztaltársaságon járjon a fejed. A te ap ád
hatvanéves korába n a templomba járt , a
te ap ósod egy tekintélyes zsidó volt Lovas-
berényben , neked van otthon egy szép, szor-
galmas , huszonnyolc éves lányod , akit  férj-
hez kell adni , ideje Schwarz, hogy "uj  éle
tet kezdjél . Elmegyünk a templomba.
Amint az imakönyvet kinyitotta s a nagy,
négyszögletes betûk ránéztek a fehér pap ír-
lapról , ugy érezte Schwarz ur , hogy maga
.részérõl megtett mindent és a többi már
Isten dolga. Mert hova mehet a zsidó, ha
valamit nagyon szeretne, amit az élet nem
akar nek i megadni , hova apellálhat a szûk -
markú , komisz élet ellen? Istenhez. Az
élettel mindig pörben áll a zsidó, de pro-
tekcióért mindig Istenhez mehet. Ezért van
rendben mindig, mindenütt , minden kis
zsidó szénája a földön. Jöhet kis baj, jö-
het nagy baj, de mielõtt a legnagyobb baj
jönne, egy perccel elõbb, mindig jön isten
és egy szép, nagy pontot tesz.
Hozzá akart kezdeni az esti imához és
éppen csak, hogy k örülnézett a kis , kom»
egyleti templom gyéren világított helyisé
gében , mikor ott az utolsó padban , IMJ
mellett , felfedezte a szomszédját. A kaddi
imánál volt nyitva a könyve. Mikor a ti
kintetük találkozott, Schwarz ur részvétti
megkérdezte:
— Ki után mondja , ha szabad érdél
lõdnöm?
— Boldogult nõm u t á n . . .  — felelt
szomszéd finoman és bánatosan. — Ml
mondom utoljára .
— Letelt?
— Le. . .  De ilt  bent , a szivembe
uram ...
— Hja , a sziv , az más . . .  — hagjf
helyben megértõn Schwarz ur. — Egy j
asszony, uram Tessék talán helyei ""!
lalni — és leereszkedett a padban
A másik sóhajtva melléült:
— Jó asszony, nem kifejezés , uram. Uf!
é l tünk , mint a galambok.
— Mi is jól élünk , hála Istennek. Csali
maradt?
— Van egy fiam , Isten tartsa meg. Sl<
lid , finom gyerek. Negyvenkétéves, de »•
kártya nem volt a kezében. Se cigaret*
Hazajön a munkából uram és elolvassa '
esti lapot , ez az egész.
Itt , ennél a mondatnál kapta »
Schwarz ur azt a bizonyos morscjelet , a"
mindig meg szokott kapni érzékeny, km*
veit vigéc-idegzete, ha gyors, szerenCS
üzletre ny ilt kilátás. Ettõl szokott m"
indulni benne az egész igyekv õ, törekvõ , í
— Ünnep van ma — szólt Menáchem
—, ne szomorkodj, Hanna. Nincs okod
búslakodni : ha Isten nem akarja, hogy
sajál szécierünk legyen, akkor elmegyünk
vendégségbe. Mindenütt szivesen látnak ,
minden ajtó nyitva van. Hisz szeder este
elmondjuk: „Aki éhes, jöjjön és egyék!"...
Jöjj, elmegyünk a szomszédba.
Hanna most is engedelmeskedett urá-
nak , erõt vett magán és készült , bogy fér-
jével elinduljon. Ebben a pillanatban ki-
tárul t  az ajtó és „Jó ünnepet" köszöntés
hallatszott. A köszöntést viszonozták , de
az érkezõt nem látták.
-— Veletek szeretném eltölteni a széder-
esiét — szólt az idegen.
— Magunknak sincs szederünk — felelt
Menáchem.
— Nem tesz semmit, mindent magam-
mal hoztam.
— Széderest sötétben — dadogta köny-
nyezve Hanna.
— Isten õrizz — válaszolta az idegen
>—, majd lesz világosság.
Egy intésére a szoba közepén két ezüst
gyertyatartó jelent meg, amelyekben ser-
cegve égtek a gyertyák: világosság lett.
Menáchem és Hanna felismerték a varázs-
lót és az ijedtségtõl egy szót sem tudtak
szólni, õ azonban hófehér abrosszal hir-
telen asztalt teritett, az asztalra telte a
gyertyatartókat, ülõhelyeket varázsolt elõ
és puha párnákat helyezett rájuk. Szeder-
tálat tett az asztal közepére, felszerelve
mindennel, ami szükséges. Vörös bort és
serlegeket teremtett elõ. Egy-kettõre a
pászka is ott feküdt az asztalon és min-
den , ami egy vidám szederhez szükséges,
még aranymetszésü Haggáda is.
— Van-e viz a kézmosáshoz? — kér-
dezte a szemfényvesztõ. — Hozhatok vi-
zet is.
Ekkor tértek magukhoz mind a ketten
és Hanna halkan megkérdezte urától, hogy
mit szól mindehhez. Menáchem azonban
nem tudott felelni. Ugy gondolta , elmegy
a rabbihoz, tõle fogja megkérdezni, mit
tegyenek. Feleségével együtt elmentek a
rabbihoz , aki bölcs tanácsot adott. Ha ez
varázslat, ki fog tûnni: menjetek haza ;
nézzétek meg, ha a pászka törhetõ, a bor
önthetö, a széderasztalhoz le tudtok ülni ,
akkor minden rendben van , mert minden
az Ég ajándéka, élvezhetitek.
Dobogó szivvel mentek haza, de már a
szemfényvesztõt nem találták ott. De a
széderasztal ugyanúgy elõttük állott , mint
amikor a rabbihoz elindultak: a szeder-
asztalhoz le tudtak ülni , a bor önthetö volt
és a pászkát ketté lehetett t ö rn i . . .  Most
értették meg, hogy Élijáhu próféta láto-
gatta meg õket s igy boldogan ünnepeltek.
[Fordította: —a —/)
— Adományok. N. N. (Budapest) a mun-
kaszolgálatosok ruha-akciójára 10, Ötvös
Jenõ (Budapest) jótékony célra 6 pengõt
küldött be hozzánk. Az adományokat eljut-
tat tuk redeltetési helyükre.
— AZ ISTENTISZTELETEK RENDflj
A TEMPLOMOKBAN. A Pesti far. Kft
község templomaiban pénteken esd
mindenütt 5.45, szombaton reggel mit
deniitt 7, délelõtt (Rumbach. Pán
Zugló) 9, a többiben 10, (Aggok házi)
10.50 órakor, szombaton délután (Nagj,
fuvaros, Páva) 3.15, (Csáky, Árén*
Bethlen, Zugló, Rumbach, Fiu- és Leánj
árvaház) 4.40, (Hõsök) 4, szombatn*
este mindenütt 7, (Aggok háza) 7 órakci
kezdõdnek az istentiszteletek. Ilétküi-
nap reggel 7, este 5.30 óra az istent!**,
teletek kezdete. A budai templomokba)
pénteken este 5.30, szombaton rt-,
gel 7, délelõtt 10, este 5.30 órakor k«
dõdnek az istentiszteletek. Hétköznap
reggel 7 (hétfõn és csütörtökön 6.45),
este 5.30 óra az istentiszteletek kezdete
—- Két gyermek adománya. Neh éz &
felelõsségteljes munkánk közepette niiudjj
oázist jelent számunkra , ha a gyermekszil
kopogtat nálunk: ezúttal két olyan gyei méi
adományról kell hirt adnunk, amelyek am
mutatnak, hogy a gyermekekben mennyin
kifejlõdött a karitativ-érzés. Az egyik adj
mányt Krausz Józsikától kaptuk , aki neo
régiben Miskolcról küldött be hozzánk i:
OMZSA részére 8 pengõt azzal, hogy a«
mint „Miskolc legfiatalabb tangóharmoni-
kásának" adományát juttassuk el ren delt'
tési helyére. — A másik Köves Jutka , kis
béri II. osztályú tanuló, aki a szerkesztõ bá
csihoz intézett sora i kíséretében 20 pengj
küldölt megtakarított filléreibõl a munki
sz-olgálatosok ruha-akciója javára. — A





li debreceni zsidó szellemi élet, amely
w utóbbi idõben több jelentõs alkotás-
sal gazdagította a magyar-zsidó kultúrát ,
most újból érdekes alkotással lepte meg
a zsidó könyv barátait. Kardos Pál for-
litásában megjelent Ruth könyve,
amely hez Adler Miklós, a kitûnõ festõ-
mûvész , eseményszámba menõ illusztrá-
ciókat készített.
A debreceni zsidó gimnázium barom
anára fogott voltaképpen össze, hogy a
könyv kulturtett legyen. Kardos Pál
olyan fordításról gondoskodott, amely-
nek segítségével az olvasót az egyszerû
történet élvezésében se fölösleges régies-
ség, se idegenszerûség ne zavarja. Adler
Miklós olyan festményeket és fametsze-
teket készített, amelyek kisérõ szöveg
nélkül is mindent elmondanak, mert —
önmagukért beszélnek . A harmadik
„társszerzõ" : Kardos László, Az alvó
fcoöz-zal , Vidor Hugó grandiózus Ruth-
kölfeményével járult hozzá az egyre fo
kozódó mûélvezethez;, mesterien ültetve
át a kemény forditói teljesítményt kí-
vánó alkotást . ..
Kardos Pál, mint elõszavában kifejti,
nem feledkezett meg Goethe intésérõl,
amely szerint „Ruth könyve a maga tö-
mör egyszerûségében megbecsülhetetlen,
és semmiféle stilisztikai szépítgetés nem
emelheti értékét". „Mindazonáltal, hogy
valami nyelvi félreértés ne keletkezzék ,
több jó magyar és német fordítást meg-
nézegettem, használtam a Vulgata-t és
Gesenius hires bibliai szótárá t i s . . ."
Ruth könyve, amely a bibliai könyvek
sorában az egyéb „szenf iratok" közé
tartozik , több kiváló fordítót tett már
próbára; igy a régebbiek közül megem-
líthet jük Bárány Józsefet, Eisler Má-
tyást és P f e i f f e r  Izsákot.
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT
SARAH RERNHARDT
Most van száz esztendeje , hogy Pá-
rizsban megp illantotta a napvi lágot min-
den idõk egy ik leg kiemelkedõbb zsidó
színésznõje:  Sarah Bemhardt, akit nem
kisebb ember, mint Victor Hugó , a
költõkirály, „az isteni Sarah "-nak neve-
zett .
Nin cs színmûvésznõ , akirõl több élet-
rajz , vagy életrajzregény jelent meg,
mint róla. Jules Huret és Lysiane Sarah
Bemhardt (a nagy mûvésznõ egyik ro-
kona) rámutattak müveikben Rosine
Bemard zsid ó gy ökereire is. A világ
színpadjainak ünnepelt hõsnõjét tudni-
illik így nevezték a p árizsi szülõi haj-
lék ban, ahonnan útnak indult , hogy
meg hódítsa a közönséget. A hódítás út-
járól mindegyik biográfusánál szebben
számolt be ö maga, aki „Kettõs életem"
cimmel tette közzé  megragadóan f i n o m
I és meg lepõen õszinte vallomásait , ame-
lyekbõl kitûnt, hogy ez a nagy színmû-
vésznõ talán sohasem volt boldog és
megelégedett , s amikor az egész világ
színházi közönsége ünnepelte, tapsok
helyett Isten közelségébe vágyott és imák
sorozatával szállott az Egek Ura fe lé . . .
Dr. S. Simchowit z Irta az Encyklopaedia
Judaicá-ban, hogy az „aranyhangu " tra-
gika nem a nõi és nem a f é r f i  fõszere-
pekben érezte magát legigazabban , ha-
nem akkor, amikor — imádkozott.
Fér f i  fõszerepeket  emiitettünk Sarali
Bernhardttal kapcsolatban. Igen, „az is-
teni Sarah" szeretett — mar' müszóiml
élve — „nadrágos sz erepeket" játszani.
0 volt az elsõ nõ, akiben megvolt a bá-
torság ahhoz, hogy Shakespeare Ham-
letjét alakítsa. És õ volt az elsõ nõ , aki
úgyszólván divatot csinált abból, hogy
nõre osszák ki Rostand Sasf iók-jának
címszerepét, a lányos egy éniségû Nlipo-
leon-ivadék f iguráját .  Sarah Bemhardt
annyira ragaszkodott a Susf iók hoz , hogy
élete hatodik és hetedik évtizede után is
színpadra lépett ebben a hires szerepé-
ben . . .  Hogy  milyen darabokat vitt még
sikerre? Victor Hug ó Hernan i-jámd
döntõ szerepet játszott a romantika
gy õzelme körül Dumas Kaméliás höl-
gyével világhírhez juttatott egy olyan
színmüvet, amelyet a kritika akkot és
ma egyaránt „elintézett" , de amelyet
e9y-egy jó színésznõ mindig fe l támasz t
tetszhalálából.
1862-ben lépett a világot jelentõ desz-
kákra, mint Iphigénia. A Théátre Fran-
cáig közönsége nyomban felismerte „az
uj  csillag" jelentõsé gét. De azért egy kis
kitérõ következett. Tiz év az Odéon
szinház kötelékében. Onnan azután a
Théátre Francois mindenható és min-
dentudó drámai hõsnöjeként vonult be
az utolsó száz én szinháztörténelmém J -
legdicsõségesebb lapjaira. Nyolcvanadik
életévén tul is fel-fellépett olykor e szin-
ház deszkáira.
Sokszor turnézott Európában és Ame-
rikában. De meghalni hazatért Párizsba,
ahol született és amelyet ugy szeretett...
ÉVEZREDES EGYIPTOMI
ZSINAGÓGÁK
Mindössze fél évszázada annak , hogy ki-
nyitották az õsrégi kairói gettó kapuit és a
zsidóság megkezdhette a többi városrészekbe
való letelepülését. A gazdagabbak Izmailich
városrészben építettek lakásokat és fényes
zsinagógát, a jobbmóduak Tewfikich, a kis-
polgárok Abbasich városrészben telepedtek
le, a gettóban csak a nagyszámú bennszü-
lött, a munkásság és a hagyományhüek ma-
radtak.
Tiz õsrégi zsinagóga teszi érdekessé ezt a
zsidó negyedet. Maimonides zsinagógájának
nevezik az egyiket Maimonides 1204-ben
halt meg Kairóban és Tibériásban van elte-
metve, de a hagyomány szerint földi ma-
radványai átszállítás elõtt hét napig ennek
a zsinagógának a pincéjében voltak elrejtve.
Ez a zsinagóga ma is a régi alakjában van
meg, lépcsõkön keresztút vezet le az ut és
a zsinagóga belsejét éjjel-nappal világítani
kell az örökmécsessel. A népmonda gyógyító
csodaerõt tulajdonit a templomnak.
Í i  
kis üzem, mely egyszerre kattogott
ián és szivében s melytõl a másnapi
:r és a hónapelejei házbér függött. S
bohémnek aposztrofált szivében mégis
ott remegett egy kis, pesti zsidó apá-
a gyermekével szemben érzett forró
sségérzet e, kint , az üzem külsõ front-
¦gyszerre a szemek ragyogása és a fe-
arckifejezés elárulta , hogy bent min-
i'nnpa kigyulladt és minden motor jár.
Egy jó fiúgyerek, az nagy szerencse ,
... — mondta lelkes hangon.
Bizony, — béilintott a másik. — De
szeretném, ha egy lányom is lenne ...
Mert kérem, drága nõm nélkül, hogy néz
ki az a háztartás. . .  — és kétségbeesetten
legyintett.
— Hát nõsüljön meg a kedves fia ...
Vagy talán nem akar?
— Dehogy is nem akar. En is szerelném,
ísakhogy tetszik tudni, boldogult, drága
nõmnek olyan finom ízlése volt . . .  Eddig
mindig lebeszélte.
Az istentisztelet folyt a maga megszokott
rendje szerint. Néha, mikor az elõimád-
kozó emeltebb hangja odáig hallatszott, a
iéf szomszéd a gyülekezetfel együtt, maga
b szorgalmasan mondogatta megfelelõ he-
lyeken az „ámen"-eket. Aztán Schwarz ur
tovább kérdezõsködött, az özvegy pedig to-
pább felelgetett. Mikor a többiek az
iiOlénu-'-imát mondták , Schwarz ur bizal-
*-»san a szomszéd kezére tette a kezét és
jóakaratúan a fülébe súgta:
— Legfontosabb, hogy a jövendõbel i ért-
w*t a diétás konyhához... — mert egy
perccel elõbb megtudta, hogy az özvegynek
gyomorsavtultengése van, a fia pedi g eny-
hén cukorbajos.
Késõbb az özvegy tette kezét Schwarz ur
kezére és 6 hajolt a füléhez :
— En nem tudom uram, én olyan bizal-
mat érzek ön iránt, mintha Isten tudja
mióta ismernénk egymást. Volt nekem ké-
rem, Lovasberényben, egy ...
— Lovasberényben ! — kiáltott fel
Schwarz ur. — Csak nem odavalósinak tet-
szik lenni?
— Szintén?
— Még kiderül, hogy rokonok vagyunk.
S mig a többiek a „Röcé"-imát recitálták ,
õk ketten, az utolsó padban végleg t isztába
jöttek vele, hogy Schwarz ur anyai ni gy-
nénje komaasszonya volt az özvegy apai
nagybátyjának s hogy a rokonságot teremtõ
komagyerek, húsz évvel ezelõtt kivándorolt
Amerikába, ahol azóta rettenetesen meg-
gazdagodott. Mire a két szomszéd össze-
tegezõdött , a gyülekezet pedig végszóra be-
fejezte az esti istentiszteletet.
— El ne felejtsétek... — rázta meg
Schwarz ur az özvegy kezét —, hogy vasár-
nap délu tán várunk benneteket uzsonnára.
Otthon lesz a Malvinka lányom is. Ugy
fogja magát érezni a kedves fiad , mint a
mennyországban.
S mikor megint ott állt a házuk kapuja
elõtt, Schwarz ur, szokása szerint megint
szóbaelegyedetl önmagával:
— Hát nem volt igaza az asszonynak?!
Hiába , a rendes, templomjáró embert meg-
segíti az Isten:
Egy másik zsinagóga Raobi Dávid ben
"Zinira emlékére ép ült , aki 1492-ben Spanyol-
.Országból menekült.
A harmadik zsinagóga Rabbi Cliaiin Ca-
foussi nevét õrzi. A XVI. században élt és
nevéhez nagv kultusz fûzõdik. Nev ére es-
küsznek és sírját nagy tisztelet övezi. Állí-
tólag egy alkalommal , amikor funkciói vég-
iéit a templomban , mindkét szemére meg-
vakult .  A nép ezt Isten büntetésének tekin-
tette , mert azt tar tot ták róla, hogy pártos-
fcodó az ítéletmondásban. A rabbi a leg-
közelebbi szombati prédikáció alkalmával
lanuul hivta az Örökkévalót igaza mellett.
,,Ha igaz az , amit beszélnek rólam, — mon-
idotta — akkor büntessen azzal a teremtõ ,
"hogy azonnal haljak meg. Ha azonban ár-
jt atiau vagyok az ellenem koholt vádakban ,
akkor ajándékozza nekem ujra szemem vi-
lágát vissza, hogy az egész világ elõtt be-
"bizonyo'sodjék , hogy van isteni igazságszol-
gáltatás!" A monda szerint Chaiim rabbi
nem is mondotta végig mondókáját , hir telen
látni kezdett , felismerte barátait és nevükön
Szólította õket. .  .
Kairónak legrégibb részelj en emelkedik a
legrégibb zsinagóga, mely Ezra Haszofer né-
pét viseli. Ha igaz, hogy Ezra maga építette
ezt a zsinagógát, akkor kétezerötszáz éves.
Ez különösen ujholdkor telik meg hívõkkel.
"Májusban nagy ünnepséget rendeznek és az
"egész országból zarándokok j önnek ajándé-
kokkal a templomba . A frigyszekrényben
lévõ egyik .tóráról azt tartják , hogy azt
•maga Ezra irta. Ebben a templomban van
iElijáhu próféta pincéje, aki a monda szerint
itt élt elrejtõzve. A templom egyik elkerített
*íés/.ében recitálta állítólag Jeremiás pró-
féta elõször halhatatlan „kinoi "-jait ..
Alexandriának õsrégi zsinagógái közölt
"hires az Elia zsinagó ga, amelyet a próféta
'r lexandríai útja idején emeltek. Mabatla vá-
íosban pedig egy õsi pergamenre irt bibliai
kéziratot õriznek, amelynek csodatevõ hátai-
ínat tulajdonítanak.
Az ország és a világ minden részébõl zsidók
Sereglenek a megszentelt helyekre, ahonnan
gyógyulást és segítséget remélnek ..
Vasárnap, április 2: Niszan hó
9; hétfõ: 10; kedd: 11; szerda: 12;
csütörtök 13; péntek: 14; szom-
bat: 15; vasárnap: 16; hétfõ: 17;
kedd: 18; szerda: 19; csütörtök:
20; péntek: 21; szombat: 22; va-
sárnap: 23; hétfõ: 24; kedd: 25;




(Közben két szombaton Peszách ünnepe.)
.,És történ t a nyolcadik napon, Mózes
szólította Áront és fiait." A papok Mó-
zestõl átvették hivatalukat, részletes uta-
sításokat kaptak arra vonatkozólag,
hogy miképpen kell ellátnink az áldoza-
tok munkáját. A népet is kötelezte az
áldozati törvények megtartására: „Ez az,
amit megparancsolt az Örökkévaló, hogy
cselekedjetek és megjelenik nektek az
Örökkévaló dicsõsége." S láthatta a nép,
hogy a törvény szerint bemutatott áldo-
zatot az Örökkévaló elfogadja és na-
gyon örvendeztek és leborultak arcukra.
De voltak törvényszegõk, kik idegen
tüzet vittek az Örökkévaló oltárára és
akkor tûz jött ki az Örökkévaló színe
elõl és megemésztette õket. Meghaltak
az Örökkévaló szine elõtt , mert az iga-
zak áldozatát elfogadja Isten, úe azok ,
akiket rosszindulatú becsvágy hajt , nein
állhatnak meg Isten elõli.
Es megadta Isten Mózes által a min-
dennapi életnek mindazon törvényeit is,
amelyekkel az ember óvakodhatik a tisz-
tátalanságtól. A tisztaság törvényei ezek :
étkezési törvények, amelyeknek megtar-
tásával megóvhatjuk lelkünket, testünket
minden tisztátalannak élvezetétõl. „Ne
tegyétek lelketeket undokká semmiféle
csuszó-mászó által és meg ne tisztátala-
nitsátok magatokat általuk, inert én va-
gyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, szen-
teljétek tehát meg magatokat, bogy szen-
tek legyetek, mert szent vagyok En; meg
ne tisztátalanitsátok lelkeiteket semmi
csúszó-mászó által, mely mászik a föl-
dön. Mert én vagyok az Örökkévaló, aki
felhozott benneteket Egyiptom országá-
ból, hogy legyek a ti Istenetek , legyetek
tehát szentek, inert szent vagyok EB."
E törvényeknek tehát az a fõcéljuk ,
hogy mindennap ujra meg ujra a zsidó-
ság leikébe véssék a „szent nép'* eszmé-
jét. Igy ezek a tisztasági törvények a
zsidóság fennmaradásának fontos ténye-
zõjévé lettek. Természetesen van ezeknek
egészségügyi okuk is. A higiénikus szem-
pontok mellett azonban nagy összefüggé-
sükben az élet megszentelését célozzák
és arra szolgálnak, hogy az eszmei or-
szág — a „papok birodalma" — felépül-
jön és fennmaradjon.
HETI SZAKASZ
H A L Á L O Z Á S
Wiener Mór, a dohányutcai templom
volt elöljárója , aki hosszu idõn át tölt
löt le be ezt a felekezeti tisztséget, az el-
múlt héten hetvenhároméves korában a1
Szeretelkórházban meghalt. Nagy részi
vét mellett péntek en lemették el a rákos*
keresztúri temetõben.
Március 13-án nagy részvéttel temették e!
N yíregyházán az iskola kiváló tanítóját ,
Goldberger Mózest. Dr. Bernstein Béla fõ-
rabbi távolléte miatt dr. Wax Aladár rabbi
tartott nagyszabású gyászbeszédet az iskola
udvarán. Utána Ciirom Ernõ iskolaszéki al-
elnök az iskolaszék , Friedlander Ráfáel a
tanítóegyesületek nevében beszélt. Fodor
György a volt növendékek mél ységes fáj-
dalmát és búcsúját tolmácsolta. Irsai Mór
és Alm císi Miksa á debreceni , Sarkadi Ernfi
a miskolci tanítók nevében búcsúzott a sze-
reiéit és megbecsült kartárstól. A temetõben
Fischbein Gábor hitközségi elnök az elisme-
résnek meleg szavaival  méltat ta  Goldberger
Mózes érdemeit. A temetésen megjelentek a
többi iskolák ' tanítói is. Az elköltözöttet
négy gyermeke gyászolja. Egyetlen fia , a
nagytehetségû Sándor , aki Gervag Sándor
néven máris elismert nevü iró.
Mûvészi síremlék. EICHBAUM MÓR-nák




Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs'
R O Ó Z  B E Z S Ö .
<Bí -kilI <tö 't kéziratokat aem nrzünk mes és szol
risszakli táísttt nem .íüalkntunk . i
Nyomatott
a Glóbus Nyomdai Mûintézet R. T. kör.
forgógépeio Budapest. VI.. Aradi utca i.
Felelõs: vitéz Margiltay Antal igazgató.
ÁLLAST KAPHAT
JOBB inindenesleányt 2 személy-
hez felveszek. Berger, Nagyatádi
Szabó-u. 42-14. V. 10 _ 969
MINDENES Mzõitat április 15-re
felve szek. Izahella -u. 78. I. 10.
FÖ-ZÖ, vagy fõzéshee érl6 min-
denes felvétetik. Vilmos esászár-
ut 42. Drogéria. 2194
l*'Süö mindenest Icéf személyhez
j 6 bizonyítvánnyal felveszek. VI.,
Ar.drássy-ut T9. I. % 970
FIATAL leány gyermek mellé
felvételik vidékre, aki háztartás-
ban is segédkezik. Bernát Andor ,
Tiszafüred. 968
ÁLLAST KEHES
SZOBAFESTÉST, mázolást és fal-
tisztítást vállalok, Braun Lajos,
VI., Izabella-utca 02—64. U45
KÖZÉPKORÚ özvegyasszony ta-
karításért lakást kevés, esetleg
háztartás vezetését vállalja. Ko-
vácí. Rottenbiller-ii. 56. tsz. 7-
967
VIZSGÁZOTT massziroKóíiS ajánl-
kozik. Hívásra házhoz is megy.





tásért szobát kaphat. Érdektödni
1—3 közölt Csáky-u. 34. í. 4. 9**'
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HÁZASSÁG
NEGYVENÉVES férfi keresi kor-
ban hozzáillõ élettársát Megél-
hetés egyenlõre házrész és snn*
kabérbõí biztosítva , lakás ir.ei
oldhat,}. Árva , ezért édesaayj i
val is szíveséé: fogadia. Nem
hozomány fontos. „Boldogan 0
hetünk" jcJiíé.re * kiatMbt. <•
Használt «-.. ruháért
ZÁLOGJEGYÉN léyS tárgyaiért, fehérnemûért jó
árat adok . Saját üzletem részére , Hívásra is
MBgitek. GRÜN. Népszínház-utca 20. Telefon : 342-957
GYERMEKAGYAT, matracot szállít és mindenfajta
vas és csöbutor javításai , fényezését vállalja
Hák^er csõbutorgyár
Budapest , VIL, Holló n. I. — Telefon: 227-152.
HY9N0Y MAGYAR TEA
EZT KÉRJE! KITÜNÖ!
'A budapesti orth. rabbiság által ellenõrzöt t
Sel pészachi csomagolásban is kapható.
ÍPölerakat: Budapest , IX., Erkel-utca 17.
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F Ü R D Ö K Á D P A S Z T A
aóFEHÉBRK TISZTIT — NEM KARCOL
A P K Ó H I R D E T É S F K
Hirdetés i áraink március 15-tõi kezdõdõen: nyílttéri hirdetés milliméterenként P —.60,
gyászjelentés P —.80, sorhirdetés nyomtatott soronként P 4.50, apróhirdetés szavan-
ként 25 fillér.
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